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 Desa Tarasu berbentuk memanjang dari timur ke barat dengan luas 6     dan berjarak 67 km dari 
kabupaten bone.Penelitian ini bertujuanmengetahui kondisi sanitasi dasar dan personal hygiene pada 
masyarakat desa tarasu kecamatan kajuara kabupaten bone.Desain penelitian yang digunakan adalah 
deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah penderita diare di Desa Tarasu, sampel diambil dengan 
exhausted sampling didapatkan 60 responden. Hasil penelitian paling banyak menggunakan air sumur bor 
yaitu 30 (50%)cuci piring, pakaian, 29 (28,3%)mandi dan gosok gigi, 42 (70%) minum dan masak sisanya 
dari air sumur gali tidak terlindungi. Secara kuantitas sebanyak 50 (83,3%) air bersih cukup. Kepemilikan 
tempat sampah langsung di olah dengan cara di bakar 47 (78,3%) sedangkan sisanya di buang di lahan 
kosong dan di laut, kondisi rumah banyak sampah di sekitar 59 (98,3%). Kepemilikan jamban 42 (70%) 
tidak memiliki jamban sedangkan 18(30%) memiliki jammban, buang air besar di MCK/WC umum 28 
(46,7%) sedangkan sisanya di kebun atau di lahan kosong. Kepemilikan SPAL 32 (53,3%) tidak memiliki 
SPAL, jalan, halaman, dan kebun 54 (90%) tempat pembuangan air limbah. Perilaku cuci tangan pakai 
sabun 37 (61,7%) mencuci tangan dan 22 (36,7%) sesekali mencuci tangan, 42 (70%) mencuci tangan 
dengan sabun. Kesimpulan penelitian paling banyak menggunakan sumur bor, kuantitas air 
cukup.kepemilikian tempat sampah lebih banyak yang langsung membakar sampah. Kepemilikan jamban 
lebih banyak yang buang air besar di MCK/WC umum.Kepemilikian SPAL lebih banyak yang tidak 
memiliki SPAL dan halaman, kebun, dan jalan yang menjadi saluran pembuangan limbah.Perilaku 
mencuci tangan dengan sabun lebih banyak yang mencuci tangan dan ada yang sesekali mencuci tangan, 
penggunaan sabun saat mencuci tangan lebih banyak dibandingkan yang tidak. 
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ABSTRACT 
 Tarasu village elongated from east to west with an area of 6     and is 67 km from the district 
bone . The sanitary facilities were in had still less with less quality than health standards . This study aims 
to determine the basic sanitary conditions and personal hygiene in rural communities tarasu county 
districts Kajuara bone . The study design used is descriptive . The population in this study are patients 
with diarrhea in the village tarasu , samples were taken with a sampling exhausted in 60 respondents get . 
The results of research using the most water wells drilled with 30 ( 50 % ) washing dishes, clothes , 29 ( 
28.3 % ) to take a shower and brush my teeth, 42 ( 70 % ) for drinking and cooking . The quantity of 50 ( 
83.3 % ) water is clean enough . Owners live in the trash if the way in fuel 47 ( 78.3 % ) the condition of 
the house a lot of rubbish around 59 ( 98.3 % ). Latrine ownership of 42 ( 70 % ) do not have latrines , 
defecate in the toilet / public restroom 28 ( 46.7 % ) . Ownership SPAL 32 ( 53.3 % ) did not have SPAL , 
roads , courtyards, and gardens 54 ( 90 % ) a waste water disposal . Handwashing with soap 37 ( 61.7 % 
) wash their hands and 22 ( 36.7 % ) occasionally wash hands , 42 ( 70 % ) wash their hands with soap . 
Conclusion The most widely used research artesian wells, water quantity sufficient .ownership bins more 
directly burn trash. Latrine ownership more defecate in the toilet / public restroom . Ownership of SPAL 
more who do not have SPAL and courtyards , gardens and roads into sewers. Hand washing with soap 
more washing their hands , and there were occasional washing hands , use soap when washing hands 
more than not. 
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